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Perawatan ortodonti merupakan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki
gigi yang tidak teratur serta mengembalikan fungsi pengunyahan yang normal.
Perawatan ini juga dilakukan untuk perbaikan maloklusi. Mendapatkan hasil
perawatan yang maksimal diperlukan suatu rencana perawatan yang tepat,
pemilihan alat ortodonti yang digunakan, serta kemampuan dokter gigi yang
melakukan perawatan. Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan adanya
pengaruh sosial ekonomi terhadap perawatan ortodonti. Status sosial ekonomi
berpengaruh terhadap tingkat pendidikan, tingkat pendidikan mempengaruhi
pengetahuan mengenai perawatan ortodonti. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan sosial ekonomi dengan pemilihan tempat perawatan
ortodonti cekat pada penduduk Kotamadya Banda Aceh. Penelitian ini merupakan
jenis penelitian cross sectional dengan pengambilan sampel menggunakan teknik
random sampling. Jumlah sampel penelitian yang dilakukan pada penduduk
Kotamadya Banda Aceh ini terdiri dari 96 subjek berasal dari 9 kecamatan. Hasil
penelitian ini menunjukkan adanya hubungan sosial ekonomi dengan pemilihan
tempat perawatan ortodonti cekat pada penduduk Kotamadya Banda Aceh
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